





O korijenima marginalizacije filozofije 
na Mediteranu
Sažetak
U radu se tematizira Mediteran kao rodno mjesto filozofije (a ujedno i rodno mjesto za-
padnjačke – ali ne samo zapadnjačke – kulture i duhovnosti), te se, nakon propitivanja 
međuodnosa između klimatskih, zemljopisnih i civilizacijskih faktora u procesu rađanja 
filozofije, ukazuje na višekratnu i višestruku marginalizaciju filozofije na području Medi-
terana. Filozofija je u više navrata marginalizirana zahvaljujući izvanjskim čimbenicima 
(marginalizacije do kojih je dolazilo s rimskim osvajanjem Grčke i helenskog svijeta, s Teo-
dosijevim ukidanjem autonomne filozofije, s barbarizacijom Zapadnoga rimskog carstva, 
s trijumfom fundamentalističkog islama nad arapskom filozofijom, s turskim osvajanjima 
balkanskog Mediterana), ali i iznutra (renesansa, i sama eminentno mediteranskog karakte-
ra, nije rezultirala trajnijom obnovom središnjeg mjesta Mediterana u procesu oblikovanja 
novovjekovne filozofije, već je novovjekovno filozofijsko stvaralaštvo u mediteranskom pod-
neblju, uz rijetke iznimke, bilo na samom rubu svjetski relevantne filozofije). Zašto danas 
Mediteran u svjetskom atlasu ne znači nešto bitno više od Skandinavije? Ima li to veze s 
posustalošću duha Mediterana ili ovisi tek o izvanjskim uzrocima kontingentne naravi?
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Filozofija	Zapada	 (ili	zapadnjačka	 filozofija,	 što	prema	nekima	znači:	 filo-
zofija	kao	 takva)	 započela	 je	 svoj	povijesni	hod	na	obalama	Sredozemnog	
mora.	Ako	i	jest	istina	da	su	i	predsokratovci	i	Platon	i	Aristotel,	zemljopi-




































obuhvaćati	pojmove	grčka filozofija,	helenistička filozofija,	rimska filozofi-
ja,	patristička filozofija,	humanistička filozofija	 i	renesansna filozofija,	kao	
i	 (najvećim	dijelom)	pojmove	 skolastička filozofija	 i	 arapska	 (ili,	 dijelom,	




civilizacija	 u	 tom	podneblju,	 ali	 –	 ne	 želimo	 li	mehanicistički	 zaključivati	
kako	se	svugdje	gdje	ima	obilja	nužno	javlja	i	filozofija	–	morat	ćemo	obratiti	
















































































































tako	 i	 filozofiji,	koja	se	 ipak	održava	u	skučenim	samostanskim	ambijenti-
ma.	Trijumf	rigidne	interpretacije	islama	u	arapskom	svijetu	rezultira	margi-
nalizacijom	arapske	sastavnice	filozofije	na	Mediteranu,	od	koje	se	arapska	
filozofija	 nije	 oporavila	 do	 naših	 dana.	 Turska	 osvajanja	 istočnih	 dijelova	
Mediterana	označavaju	kraj	bizantske	filozofije:	grčki	je	jezik	zahvaljujući	u	
tim	osvajanjima	sadržanoj	korjenitoj	marginalizaciji	definitivno	prestao	igrati	
ulogu	živoga	 jezika	 filozofije	 (dosezi	obnove	filozofije	u	modernoj	Grčkoj	
daleko	su	od	toga	da	bi	se	o	novogrčkom	moglo	govoriti	kao	o	relevantnom	
jeziku	 suvremene	 filozofije).	 I,	 konačno,	 na	 početku	moderne	 epohe	 slije-




































































Über die Wurzeln der Marginalisierung der Philosophie 
im Mittelmeerraum
Zusammenfassung
Der Mittelmeerraum stellt den Geburtsort der europäischen Philosophie dar. Die Philosophie 
wurde dort immer wieder marginalisiert, zuletzt nach dem Ende der Renaissance. In diesem 
Aufsatz werden die möglichen Ursachen dieser Marginalisierung hinterfragt. Diese war das 
Resultat des fortschreitenden christlichen und moslemischen Dogmatismus und der rigiden 
Kontrolle über die Philosophie. Doch die Geburt der neuzeitlichen Philosophie zeitigt auch 
eine Ablösung des dominanten Paradigmas durch die Priorität der Quantifizierung, was sowohl 
die neuzeitliche Wissenschaft als auch die Hauptlinie der neuzeitlichen und modernen Philo-
sophie charakterisiert. Die Tatsache, dass N. Abbagnano auch in Italien eine sekundäre Rolle 
gegenüber M. Heidegger spielt, provoziert weitere Fragen über das Schicksal der Philosophie 
im Mittelmeerraum.
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